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             国民性調査データのコウホート分析
                                   中 村   隆
 「日本人の国民性調査」は，昭和28年に第I次調査を実施して以来，5年ごとに継続して調査が行なわ
れており，昭和63年秋には，第V11吹調査が計画されている．30年以上にもわたり，計画的にほぼ同一の
質問項目を用いている全国規模の調査は，世界でも例をみない．戦後の日本社会の意識動向を捉える上
での貴重た史料となっている．
 コウホート分析は，r国民性調査」のような継続調査から得られる年齢X時代別の集計データから，年
齢・時代・世代（コウホート）効果を分離する方法である．単に調査時点別の集計結果を比較するので
はなく，継続調査全体を斜めに横切るコウホートという視点を導入することによって，調査結果全体を
有機的に結びつげながら分析することができる．
 ただし，コウホート分析には識別問題が存在し，年齢・時代・コウホートの3効果を分離することは
不可能とされていた．この問題を，パラメータの漸進的変化の条件を取り込んだベイズ型コウホートモ
デルによって克服し，有効なコウホート分析法を提供してきた．ベイズ型コウホートモデルはr国民性
調査」の存在の上に誕生しだということもできる．
 これまで，第VI次調査までのデータの分析，第V11次調査を追加したデータの分析などを行たってきて
おり，現在は，年齢X時代の交互作用項のあるモデルの適用などをすすめている．ここでは，国民性調
査データのコウホート分析結果を，パーソナル・コンピュータ上に表示して紹介する．
 コウホート分析の実際の計算は，大型コンピュータのAPLによって実行している．その分析結果を
転送し，パーソナル・コンピュータのグラフィック機能を用いて表示している．このやり方では，分析
結果をリアルタイムで見ることはできたいが，いろいろな角度から分析データや分析結果を眺めること
が比較的簡単にできる．
 国民性調査データのコウホート分析によると，戦後日本の「くらし方」という意識の変化や，政党支
持構造の変化などがあざやかに浮かび上がってくる．これらの結果を統合することが今後の課題の1つ
である．
